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Konferencje i seminaria polskie
opracowanie Beata Żołędowska-Król
Ogólnopolska konferencja „Bezpieczeństwo w Bibliotece II”
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/program?konferencja_id=13181
            
30 stycznia 2015 r. w ramach XXXII Forum Bibliotekarzy odbyła się w Chorzowie 
konferencja pt. „Bezpieczeństwo w Bibliotece II”. Organizatorem spotkania była Bibliote-
ka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie oraz Wyż-
sza Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach. Wygłoszone referaty pozwoliły zgro-
madzonym bibliotekarzom, naukowcom i specjalistom z zakresu bezpieczeństwa poznać 
bliżej zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu ludzi, zasobów i danych w placówkach 
bibliotecznych.
XI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki 
nowej generacji – nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy”
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_
id=13379&prev=493
            
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy współpracy Centrum Wiedzy i Informacji 
Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej zorganizowało w dniach 16-17 kwietnia 
2015 r. we Wrocławiu konferencję z cyklu „Automatyzacja bibliotek”. Konferencja była 
okazją do podsumowania sytuacji polskich bibliotek w zakresie stosowania różnorodnych 
technologii informacyjnych. Podejmowanymi zagadnieniami w kontekście integracji róż-
nych technologii i usług były katalogi online, biblioteczne strony www, standardy opraco-
wania zbiorów, biblioteki cyfrowe i repozytoria.
Konferencja „CYFROWE WYZWANIA Kompetencje cyfrowe: badania, strategie, 
praktyka”
http://centrumcyfrowe.pl/cyfrowe-wyzwania-2015-zapraszamy-na-konferencje/
            
W dniu 22 kwietnia 2015 r. miała miejsce w Warszawie konferencja pod nazwą „CY-
FROWE WYZWANIA Kompetencje cyfrowe: badania, strategie, praktyka”. Jej organiza-
torem był ICM Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Instytut 
Kulturoznawstwa SWPS oraz Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Treści wystąpień dotyczyły tematu kompetencji cyfrowych, 
medialnych, informacyjnych, informatycznych i komunikacyjnych. Konferencja skierowa-
na była do osób zajmujących się szeroko rozumianym problemem kompetencji cyfrowych: 
badaczy, animatorów kultury, bibliotekarzy, pracowników instytucji pozarządowych zajmu-
jących się e-integracją oraz kadry administracji państwowej.
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III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja 
naukowa) w okresie zmian. Nauka o informacji a humanistyka cyfrowa”
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_
id=12353
             
W dniach 11–12 maja 2015 r. zorganizowana została w Warszawie konferencja pt. 
„Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Nauka o informacji a hu-
manistyka cyfrowa”. Gospodarzem spotkania był Instytut Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka oscylowała wokół teoretycznych 
i praktycznych aspektów nowoczesnych narzędzi i usług informacyjnych, ich organizacji 
i zarządzania, ewaluacji, wykorzystywania oraz stosowanych metod i technologii. Szczegól-
ną uwagę skupiono na relacjach między nauką o informacji a humanistyką cyfrową.
IX Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pt. „Zarządzanie 
zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy”
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_
id=12545
            
W dniach 14–15 maja 2015 r. odbyła się w Gdańsku IX Bałtycka Konferencja „Zarzą-
dzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Zarządzanie zasobami niematerialnymi biblio-
tek w społeczeństwie wiedzy”. Spotkanie naukowe zostało zorganizowane przez Uniwersytet 
Gdański oraz Komisję Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
W sześciu sesjach tematycznych znalazły się wystąpienia dotyczące najnowszych trendów 
w zarządzaniu niematerialnymi zasobami bibliotek, m.in. kształtowania kapitału intelektu-
alnego, zarządzania talentami czy marką, budowania relacji z otoczeniem.




            
W dniach 19–20 maja 2015 r. odbyła się w Poznaniu Konferencja Fonotek pt. „Ar-
chiwizowanie zasobów audiowizualnych – kaprys czy konieczność?”. Spotkanie, którego 
organizatorem była Sekcja Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka 
Raczyńskich, było skierowane do środowiska bibliotekarzy, archiwistów, pracowników mu-
zeów i opiekunów zbiorów. Podczas obrad przedstawiony został raport projektu wskazujący 
najpilniejsze potrzeby związane z ochroną zabytkowych nagrań i nośników oraz stan mate-
riałów audiowizualnych przechowywanych w polskich kolekcjach.
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III Konferencja Naukowa „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Projektowanie 
informacji”
http://www.bg.up.krakow.pl/konferencje/03/
            
W dniach 21–22 maja 2015 r. odbyła się konferencja pt. „Biblioteka w przestrzeni edu-
kacyjnej. Projektowanie informacji”, której organizatorem była Biblioteka Główna oraz 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie. Problematyka konferencji obejmowała szeroki zakres tematów związanych z pro-
jektowaniem i architekturą informacji w działalności bibliotek i bibliotekarzy, ośrodków 
informacji, wizualizacją danych oraz projektowaniem nowych narzędzi komunikacji na tle 
wymagań użytkowników. Wystąpienia dotyczyły takich zagadnień, jak architektura infor-
macji, badania użyteczności i funkcjonalności, biblioteka w dostępie mobilnym, trendy 
w projektowaniu informacji, identyfikacja wizualna w bibliotece, badanie oczekiwań użyt-
kowników, przykłady dobrych praktyk komunikacji z użytkownikiem.
Konferencja „Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profe-
sjonalizm”
http://www.lib.uni.lodz.pl/konferencja/
            
W dniach 09–11 czerwca 2015 r. miała miejsce w Łodzi konferencja pt. „Bibliote-
ka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm”, zorganizowana przez 
Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego. Celem konferencji było określenie miejsca, jakie zaj-
mują bibliotekarze i biblioteka akademicka w procesie tworzenia społeczeństwa wiedzy. 
Wystąpienia ujęte zostały w kilka grup tematycznych: Biblioteka w społeczeństwie wiedzy; 
Użytkownik – biblioteka. Doskonalenie relacji; Nowoczesne narzędzia i usługi biblioteczne; 
E-zasoby w działalności bibliotek akademickich; Zawód bibliotekarza dziś i jutro.
Ogólnopolska konferencja „Rola biblioteki akademickiej w rozwoju komunika-
cji naukowej”
http://www.ebib.pl/?page_id=4567
             
Z okazji sześćdziesiątej rocznicy utworzenia Bibliotek: Politechniki Szczecińskiej 
i Akademii Rolniczej w Szczecinie odbyła się w dniach 11–12 czerwca 2015 r. konferencja 
pt. „Rola biblioteki akademickiej w rozwoju komunikacji naukowej”. Jej organizatorem 
była Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szcze-
cinie. Przedmiotem rozważań była szeroko pojęta informacja naukowa, w tym zagadnienie 
strategii w zakresie rejestracji, tworzenia, przechowywania i udostępniania informacji, roz-
wiązań technologicznych w procesach informacyjnych i działalności dydaktycznej w dzie-
dzinie posługiwania się informacją.
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Konferencja Naukowa „Ewolucja modelu akademickiego kształcenia biblioteka-
rzy w latach 1945–2015”
http://www.ebib.pl/?page_id=4567
            
19 czerwca 2015 r. odbyła się w Łodzi konferencja pt. „Ewolucja modelu akademic-
kiego kształcenia bibliotekarzy w latach 1945-2015” zorganizowana przez Katedrę Biblio-
tekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego z okazji 70-lecia studiów bibliotekoznawczych na 
Uniwersytecie Łódzkim. Spotkanie poświęcone było przypomnieniu dziejów poszczegól-
nych ośrodków akademickich, kształtowaniu się programów studiów i realizowanych form 
działalności dydaktycznej, omówieniu najważniejszych problemów współczesnej dydaktyki 
akademickiej z zakresu bibliotekoznawstwa oraz dalszym perspektywom kształcenia pra-
cowników bibliotek i informacji naukowej w coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo communicativus. Przestrzeń in-
formacyjna współczesnej nauki”
http://www.ebib.pl/?page_id=4567
            
W dniach 25–26 czerwca 2015 r. została zorganizowana przez Instytut Informacji Na-
ukowej i Bibliologii UMK w Toruniu konferencja pod hasłem: „Homo communicativus. 
Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki”. Celem konferencji była dyskusja dotycząca 
nowych kanałów informacji i komunikacji w nauce i ich wykorzystania, indywidualnej 
przestrzeni informacyjnej naukowców, zagadnień związanych z oceną publikacji nauko-
wych oraz naukowych zasobów informacyjnych. Referaty przedstawione zostały w sześciu 
sesjach tematycznych: Tradycyjne i nowe przestrzenie badawcze bibliologii i informatologii; 
Bibliometryczny aspekt badań bibliologicznych i informatologicznych; Otwartość czy za-
mknięcie współczesnej nauki?; Naukowiec w przestrzeni wirtualnej; Konteksty i narzędzia 
komunikacji sieciowej; Rola biblioteki w komunikacji sieciowej.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informacja – dobro publiczne czy 
prywatne?”
http://bizal.bg.po.opole.pl/www/po8.html
            
26 czerwca 2015 r. odbyła się w Opolu konferencja pod hasłem „Informacja – dobro pu-
bliczne czy prywatne?”. Organizatorem był Zakład Ekonomiki Informacji Wydziału Ekono-
micznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej. Za-
łożeniem konferencji było upowszechnienie wyników badań nad problemami tworzenia, 
rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania informacji w dobie jej rosnącego zna-
czenia i przemian dokonujących się w gospodarce i społeczeństwie w kierunku gospodarki 
opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. W prezentowanych referatach podjęto 
zatem zagadnienia roli bibliotek w tworzeniu, klasyfikowaniu, rozpowszechnianiu i udo-
stępnianiu informacji, oceny jakości i wartości informacji w systemach informacyjnych 
w Internecie oraz ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty tworzenia, rozpowszechniania, 
udostępniania i wykorzystywania informacji publicznej oraz prywatnej.
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IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji jako wyzwanie dla 
edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku”
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_
id=13429
             
W dniu 11 września 2015 r. w Słupsku odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa „Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku”. 
Organizatorem spotkania był Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP, Zarząd Oddziału Słupskie-
go SBP, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku oraz Biblioteka Uczelniana Akademii Po-
morskiej w Słupsku. Prelegenci w trzech sesjach tematycznych podejmowali zagadnienia 
kultury informacyjnej oraz budowania współczesnej antropoinfosfery ze zwróceniem uwagi 
na niepokojące zjawiska, jak: nadmierna ilość oraz niska jakość informacji, cyberprzemoc, 
choroby informacyjne, przymus bycia „on-line” czy wykluczenie cyfrowe.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Człowiek w świecie informacji „Kultu-
ra informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka”
http://konferencja-upkrakow.wix.com/kulturainformacyjna
            
Konferencja odbyła się w dwóch ośrodkach akademickich: 09.10.2015 r. w Krako-
wie oraz 23.10.2015 r. w Katowicach. Organizatorem konferencji była Katedra Kultury 
Informacyjnej i Zarządzania Informacją w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatel-
skiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wspólnie 
z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Cen-
trum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. Celem tych dwóch jednodniowych obrad było podjęcie 
refleksji na temat interdyscyplinarnego rozumienia pojęcia „kultura informacyjna”, wyni-
kającej z potrzeby szerszego spojrzenia na zagadnienie kultury informacyjnej współczesnego 
człowieka, nie tylko z perspektywy kształcenia kompetencji informacyjnych, informatycz-
nych i samokształceniowych młodego pokolenia oraz osób dorosłych zagrożonych wyklu-
czeniem cyfrowym.
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biblioteki bez użytkowników…? Dia-
gnoza problemu”.
http://bg.uwb.edu.pl/konferencja2015/?pid=main
             
W dniach 14–16 września 2015 r. odbyła się w Białymstoku V Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowa pt. „Biblioteki bez użytkowników…? Diagnoza problemu”, której gospoda-
rzem była Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia. Założeniem konferencji była 
próba dokonania diagnozy problemu zmniejszającej się liczby użytkowników bibliotek. 
W programie znalazły się więc wystąpienia dotyczące badania potrzeb i kategoryzacji użyt-
kowników, nowych form i metod aktywizacji użytkowników w tradycyjnej przestrzeni 
bibliotecznej, nowoczesnych sposobów gromadzenia i udostępniania informacji, edukacji 
informacyjnej użytkowników, nowych form usług bibliotecznych i ich promocji.
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XIII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej pt. „Informacja nauko-
wa na jednolitym rynku cyfrowym. Badania, rozwój, innowacje”
http://www.ptin.org.pl/
             
W dniach 23–25 września 2015 r. w Zakopanem odbyło się XIII Krajowe Forum 
Informacji Naukowej i Technicznej pod hasłem: „Informacja naukowa na jednolitym ryn-
ku cyfrowym. Badania, rozwój, innowacje”. Organizatorem było Polskie Towarzystwo In-
formacji Naukowej przy współpracy Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy. 
Spotkanie umożliwiło wymianę myśli naukowej i doświadczeń, w odniesieniu do szero-
ko rozumianej sfery informacji, osiągnięć teorii i praktyki współczesnej informatologii 
w wymiarze interdyscyplinarnym.
Konferencja „Systemy biblioteczne nowej generacji – platformy usług”
http://www.bg.polsl.pl/konf/bawinatech/index.html
            
W dniach 15–16 października 2015 r. odbyła się w Gliwicach konferencja pt. „Systemy 
biblioteczne nowej generacji – platformy usług”, której organizatorem była Bibliote-
ka Politechniki Śląskiej. Konferencja umożliwiła wymianę poglądów na temat możliwo-
ści tworzenia przez biblioteki konsorcjów, wspólnej infrastruktury w celu jak najlepszego 
i najpełniejszego udostępniania zasobów i usług. Uczestnicy mieli również możliwość dys-
kusji dotyczącej możliwości wykorzystania w polskich bibliotekach systemów bibliotecz-
nych następnej generacji, udostępnianych w modelu SaaS, nazywanych także platformami 
usług bibliotecznych (Library Services Platforms).
